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Indra Muhamad. D1213039. ISI TWITTER @SOLO_RADIO DAN MINAT 
FOLLOWERS UNTUK MENDENGARKAN SOLO RADIO (Studi 
Eksplanatif Komparatif Pengaruh Twitter @solo_radio terhadap Minat 
Followers Untuk Mendengarkan Solo Radio). Skripsi. Program Studi Ilmu 
Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 2016.  
Teknologi yang semakin berkembang pesat begitu juga dengan berbagai 
media sosial yang sekarang ramai digunakan oleh masyarakat. Salah satu media 
sosial yang banyak digunakan adalah twitter. Melihat banyaknya pengguna 
twitter, akhirnya banyak media massa yang menggunakan twitter untuk menjaring 
minat masyarakat untuk mendengarkan radio. Dengan twitter, radio berharap bisa 
menjaring pendengarnya di dunia internet. Solo Radio adalah salah satu media 
massa yang memanfaatkan twitter untuk menjaring para pendengarnya. Saat ini 
Solo Radio memiliki 68.256 followers dan berharap seluruh followers adalah 
pendengarnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah twitter Solo Radio 
memiliki pengaruh terhadap minat followers untuk mendengarkan Solo Radio. 
Apakah ada perbedaan dari sebelum mereka follow dan setelah mereka follow. 
Metode penelitian yang digunakan adalah Eksplanatif Komparatif yang berarti 
peneliti membandingkan variabel satu yaitu Twitter @solo_radio dengan variabel 
kedua yaitu minat mendengarkan Solo Radio. Sampel dalam penelitian ini 
berjumlah 100 dari followers Solo Radio dan teknik yang digunakan untuk 
pengambilan sampel adalah accidental sampling. Pengumpulan data dilakukan 
mulai dari wawancara dengan pihak Solo Radio dan menyebarkan kuisioner 
kepada followers twitter @solo_radio. 
Setelah menggunakan SPSS 16.0 dari hasil penelitian ini dapat diketahui 
bahwa twitter dapat menambah minat dari followers untuk mendengarkan Solo 
Radio. Karena dilihat dari interpretasi hasil  jumlah skor setelah follow 
@solo_radio lebih besar dari sebelum follow @solo_radio yaitu dengan skor 
31,1226 dan 24,9434. Banyak faktor yang membuat para followers ingin 
mendengarkan Solo Radio. Faktor tersebut adalah penyiar, musik-musik yang up 
to date, program-program dan topik-topik yang sedang dibahas di Solo Radio.   
Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara umum, media sosial itu 
memiliki pengaruh terhadap perkembangan sebuah media massa. Media massa 
harus bisa memanfaatkan kemunculan media sosial ini agar media massa seperti 
radio bisa terus bertahan dan tetap bisa memberikan informasi kepada masyarakat.  
 









Indra Muhamad, D1213039, @solo_radio Twitter Account and Interests 
Followers to Listen Solo Radio (eksplanative comparative influence twitter 
@solo_radio on interest followers to listen Solo Radio). Thesis. 
Communication Science Department, Social and Political Sciences Faculty, 
Sebelas Maret University, (UNS), Surakarta.2016.  
 
The technology is growing rapidly as well as variety social media that are now 
used by the citizen. One of the widely used social media is twitter. Seeing the 
many who use twitter, eventually many media who use twitter to attract citizen to 
listen Solo Radio. With twitter, hoping to capture the radio listeners in internet 
society. Solo Radio is one of the mass media who use twitter to capture the 
audience. Currently Solo Radio has 68,256 followers and followers are hoping the 
entire audience. 
 This research to determine whether twitter Solo Radio has an influence on 
the interest of followers to listen to Solo Radio. Is there any difference from 
before them and after them follow. The method used is an explanatory 
Comparative meaning the researchers compared the variables there is 
@solo_radio twitter with other variables there is Interest to listen Solo Radio. The 
sample in the research were 100 respondents twitter followers of @solo_radio 
account. The technique used for the sampling is accidental sampling. The data 
collection was conducted from interviews with the Solo Radio crew and 
distributing questionnaires to @solo_radio twitter followers. 
After use SPSS 16.0 from these results it can be seen that twitter can add 
interest from followers to listen to Solo Radio because the score after follow 
@solo_radio and before @solo_radio more higher that is 31.1226 and 24,9434. 
Many factors that make the followers want to listen to Solo Radio. These factors 
are the announcers, the music is up to date, programs and topics being discussed 
in Solo Radio. 
The conclusion of this study is in general, social media that have an 
influence on the development of a massa media. The mass media should be able 
to take advantage of the emergence of social media is that the mass media such as 
radio can continue to survive and be able to give information to the public. 
 
Keywords: Twitter, Followers, Solo Radio, Interests listening radio. 
 
